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Señores Miembros del Jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento 
trabajo de investigación denominado “DESEMPEÑO LABORAL Y ACCIONES DE 
CONTROL INTERNO DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL DE 
LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DEL CALLEJON DE HUAYLAS DE LA 
REGION ANCASH EN EL 2013.”. 
 
La investigación que presento tiene el propósito, de establecer la relación que se 
dan entre las dos variables en función de que se fortalezca del desempeño laboral 
y las acciones de control interno de los Órganos de Control Institucional. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en detalle 
en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra forma 
pretende contribuir con la funcionalidad de los Órganos de Control Institucional de 
las Municipalidades Provincial del Callejón de Huaylas de la Región Ancash. 
 
Los resultados que se han obtenido en la presente investigación, beneficiaran no 
solo a la gestión de los órganos de Control Institucional de las Municipalidades 
Provinciales del Callejón de Huaylas donde se llevó a cabo el estudio, sino a 
todas aquellas que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá 
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El objetivo de la Investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
desempeño laboral y las acciones de control interno de los Órganos de Control 
Institucional de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas de la 
Región Ancash en el año 2013. El tipo de investigación es básico correlacional con 
un diseño no experimental transversal. La muestra es de 43 servidores  de las 
Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas. Conclusiones: 1) Existe una 
relación significativa del Desempeño Laboral en las Acciones de Control Interno de 
los Órganos de Control Institucional de las Municipalidades del Callejón de Huaylas 
en la Región Ancash en el 2013, acorde a la opinión mayoritaria del 93,0%. 2) 
Existe una relación positiva de la capacidad profesional en las Acciones de Control 
Interno de los Órganos de Control Institucional de las Municipalidades del Callejón 
de Huaylas en la Región Ancash en el 2013, según la opinión prevalente del 74,4%. 
3) Existe una relación positiva de la responsabilidad laboral en las Acciones de 
Control Interno de los Órganos de Control Institucional de las Municipalidades del 
Callejón  de Huaylas en la Región Ancash en el 2013, según la opinión mayoritaria 
del 83,7%. 4) Existe una relación positiva de la proactividad en las Acciones de 
Control Interno de los Órganos de Control Institucional  de las Municipalidades del 
Callejón de Huaylas en la Región Ancash en el 2013, concordante con la opinión 
mayoritaria del 69,8%. 5) Existe una relación positiva de la idoneidad en las 
Acciones de Control Interno de los Órganos de Control Institucional de las 
Municipalidades del Callejón  de Huaylas en la Región Ancash en el 2013, de 
acuerdo con la opinión del 72,1%. 




The aim of the research was to determine the relationship between job 
performance and actions of internal control bodies of Institutional Control of 
Provincial Municipalities Huaylas Ancash Region in 2013. The basic research is a 
cross- correlational non-experimental design. The sample is 43 servers Provincial 
Municipalities of Callejón de Huaylas. Conclusions: 1) There is a significant 
relationship between Job Performance Shares in Internal Control Organ of 
Institutional Control of Municipalities of Huaylas in Ancash region in 2013, 
according to the majority opinion of 93.0 %. 2) There is a positive relationship of 
professional competence in the Shares Internal Control Organ of Institutional 
Control of Municipalities of the Callejon de Huaylas in Ancash region in 2013, 
according to the prevailing opinion of 74.4 %. 3) There is a positive relationship 
between job responsibility in the Shares Internal Control Organ of Institutional 
Control of Municipalities of the Callejon de Huaylas in Ancash region in 2013, 
according to the majority opinion of 83.7 %. 4) There is a positive relationship 
between proactive in Shares Internal Control Organ of Institutional Control of 
Municipalities of Huaylas in Ancash region in 2013, consistent with the majority 
opinion of 69.8 %. 5) There is a positive relationship between the suitability Shares 
Internal Control Organ of Institutional Control of Municipalities of the Callejon de 
Huaylas in Ancash region in 2013, according to the opinion of 72.1 %. 
 






La investigación titulada, “DESEMPEÑO LABORAL Y ACCIONES DE CONTROL 
INTERNO DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LAS 
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DEL CALLEJON DE HUAYLAS DE LA 
REGION ANCASH EN EL 2013.” se realizó bajo los siguientes fundamentos: 
El desempeño laboral de los empleados o servidores es la piedra angular para 
desarrollar la efectividad y el éxito de una entidad, por esta razón hay un 
constante interés por mejorar el desempeño de los trabajadores a través de 
continuos programas de capacitación y desarrollo. Actualmente se define el 
desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en los 
trabajadores que son relevantes para los objetivos de la organización, y que 
pueden ser medidos en términos de las competencias de cada uno de ellos y su 
nivel de contribución en las acciones de control interno en sus diferentes 
instancias. 
 
Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, 
habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre al 
desarrollar su trabajo, asimismo pude significar como por ejemplo las metas que 
debe alcanzar un trabajador en un tiempo determinado. Con ello nos damos 
cuenta de que el desempeño laboral de los recursos humanos tendrá mucho que 
ver con el comportamiento de los trabajadores y los resultados obtenidos, así 
como de la motivación. Cuanto mejor sea la motivación mejor podremos 
desempeñar nuestro trabajo y con ello mejoraremos nuestra productividad. Para 
un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores entiendan 
cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos que se deben 
seguir, las políticas que se deben respetar, los objetivos que deben cumplir y la 
práctica del control interno. 
 
Se considera que el presente estudio de tipo descriptivo correlacional es una 
propuesta para poder identificar el  desempeño laboral y  Acciones de Control 
Interno de los Órganos de Control Institucional de las Municipalidades del Callejón  
de Huaylas Región Ancash Periodo 2013 Las limitaciones que se tiene para la 
xv 
 
ejecución del Presente Trabajo, esencialmente son  de índole económico; puesto 
que necesariamente se tiene que viajar a las Ciudad de Huaylas, Yungay, 
Carhuaz, Huaraz para sacar información relacionado a la ejecución del presente 
trabajo el  cual  debo  financiar como  ejecutor del presente trabajo. Asimismo la 
otra limitación que se tiene es que no se cuenta con Bibliografía Especializada 
para este tema en las Bibliotecas. 
 
Teniendo en cuenta el importante rol que desempeñan los Órganos de Control 
Interno de las entidades del Estado se requiere un control adecuado de sus 
operaciones y del uso racional de los recursos del Estado. Para ello, el 
desempeño laboral garantiza su desarrollo y consecución de resultados y 
objetivos. 
 
El marco metodológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 
coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que la investigación está 
estructurada en cuatro capítulos, tal como se presenta a continuación: 
 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación. 
 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, las bases teóricas de cada variable. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando en tablas comparativas. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de fortalecimiento 
del control interno en la gestión institucional y para futuras investigaciones. 
 
